[Programmation : automne-hiver 2015 = Fall-Winter 2015 // Programmation : hiver-printemps 2016 = Winter-Spring 2016] by unknown
salle 1  
GreGory Chatonsky & Dominique sirois
memories Center
salle 2
Dina kelberman
torrent 
poste audio 
tanya st-Pierre et PhiliPPe-aubert Gauthier
P(n,r) = n!/(n-r)!
•	 Dans le cadre du Mois de la Photo à Montréal 
EXPOSITION / 3 septembre - 11 octobre 2015 
•	 VERNISSAGE / 12 septembre, 20h
•	 RENCONTRE AVEC LES ARTISTES / 19 septembre, 15h
 
la VirÉe Familiale  
•	 Dans le cadre des journées de la culture  
ACTIVITÉ FAMILIALE  / 26 septembre 2015 
 
 
Doyon Demers 
Dana miChel 
ViVa! art aCtion
•	 PERFORMANCES / 7 au 10 octobre 2015  
 
salle 1  
auGustin rebetez
FaCtory behinD your brain 
salle 2
FranCine lalonDe
DÉsirs Fantômes  
poste audio 
alexanDre burton
(vide)
•	 EXPOSITION / 22 octobre - 28 novembre 2015
•	 VERNISSAGE / 22 octobre, 20h  
•	 RENCONTRE AVEC LES ARTISTES / 24 octobre, 15h  
 
 
l’heure Du Conte
•	 ACTIVITÉ FAMILIALE / 7 novembre 2015, 14h  
Centre CLARK
•	 ACTIVITÉ FAMILIALE / 14 novembre 2015, 14h 
BIBLIOTHÈQUE MORDECAI-RICHLER (5434 Av du Parc)
 
la GranDe boom Clark
•	 PARTY DES FÊTES / 18 décembre 2015, 21h 
O Patro Vys (356 Avenue du Mont-Royal E) 
AUTOMNE-HIVER 2015 FALL-WINTER 2015 
room 1  
GreGory Chatonsky & Dominique sirois
memories Center
room 2
Dina kelberman
torrent 
poste audio 
tanya st-Pierre et PhiliPPe-aubert Gauthier
P(n,r) = n!/(n-r)!
•	 As part of Le Mois de la Photo à Montréal 
EXHIBITION / September 3 - October 11, 2015 
•	 OPENING / September 12, 8pm
•	 ARTIST TALK / September 19, 3pm 
 
la VirÉe Familiale  
•	 As part of Les journées de la culture 
FAMILY ACTIVITY / September 26, 2015
Doyon Demers 
Dana miChel 
ViVa! art aCtion
•	 PERFORMANCES / October 7 to 10, 2015  
 
room 1  
auGustin rebetez
FaCtory behinD your brain 
room 2
FranCine lalonDe
DÉsirs Fantômes  
poste audio 
alexanDre burton
(vide)
•	 EXHIBITION / October 22 - November 28, 2015
•	 OPENING / October 22, 8pm  
•	 ARTIST TALK / October 24, 3pm  
l’heure Du Conte
•	 FAMILY ACTIVITY / November 7, 2015, 2pm 
Centre CLARK
•	 FAMILY ACTIVITY / November 14, 2015, 2pm 
BIBLIOTHÈQUE MORDECAI-RICHLER (5434 Av du Parc)
la GranDe boom Clark
•	 HOLIDAY PARTY / December 18, 2015, 9pm 
O Patro Vys (356 Avenue du Mont-Royal E)
room 1  
Christian messier
room 2 
anna haWkins
poste audio 
to be confirmed
•	 EXHIBITION / January 14 - February 20, 2016
•	 OPENING / January 14, 8pm
•	 ARTIST TALK  / February 20, 3pm  
room 1  
Guillaume aDJutor ProVost
room 2 
JaCynthe Carrier
poste audio 
to be confirmed
•	 EXHIBITION / March 3 - April 9, 2016 
•	 OPENING / March 3, 8pm
•	 ARTIST TALK / April 9, 3pm 
room 1 & 2 + poste audio 
mathieu leFeVre 
Curator : niColas maVrikakis
•	 POSTHUMOUS EXHIBITION / May 12 - June 18, 2016 
•	 OPENING / May 12, 8pm
•	 CONFERENCE / date to be confirmed
WINTER-SPRING 2016 
salle 1  
Christian messier
salle 2 
anna haWkins
poste audio 
à confirmer
•	 EXPOSITION / 14 janvier - 20 février 2016
•	 VERNISSAGE / 14 janvier, 20h
•	 RENCONTRE AVEC LES ARTISTES / 20 février, 15h   
 
salle 1  
Guillaume aDJutor ProVost
salle 2 
JaCynthe Carrier
poste audio 
à confirmer
•	 EXPOSITION / 3 mars - 9 avril 2016 
•	 VERNISSAGE / 3 mars, 20h
•	 RENCONTRE AVEC LES ARTISTES / 9 avril, 15h 
 
salle 1 & 2 + poste audio 
mathieu leFeVre 
Commissaire : niColas maVrikakis
•	 EXPOSITION POSTHUME / 12 mai - 18 juin 2016 
•	 VERNISSAGE / 12 mai, 20h
•	 CONFÉRENCE / date à confirmer
HIVER-PRINTEMPS 2016 
5455 avenue de Gaspé, local 114 Montréal  
514-288-4972 / info@clarkplaza.org
www.clarkplaza.org 
Du mardi au samedi de 12h à 17h 
5455 avenue de Gaspé, local 114 Montréal  
514-288-4972 / info@clarkplaza.org 
www.clarkplaza.org
Tuesday to Saturday, 12 to 5pm
